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Graduate Recital:
Kathryn Vorel, Percussion
Christopher Billings, marimba
Andrew Garay, marimba & vibraphone
Kengo Ito, marimba
Taylor Katanick, vibraphone
Kellen King,  vibraphone
Nicholas Merillat, marimba & vibraphone
 
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, April 1st, 2015
7:00 pm
Program
Atom Hearts Club Duo Takashi Yoshimatsu
I
III
IV
Kengo Ito, marimba
Postludes for Bowed Vibraphone Elliot Cole
IV
 V
III
VIII
Andrew Garay, Kellen King, Nicholas Merillat, vibraphone
Valse Valse Daniel Wirtz
Andrew Garay, marimba
Intermission
Book of Grooves Alejandro Vinao
IV. Dance Groove Drifting
Nicholas Merillat, marimba
Passacaglia Anna Ignatowicz
Taylor Katanick, vibraphone
Udacrep Akubrad Avner Dorman
Christopher Billings, marimba
